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3Coincidint amb el centenari del Premi 
Nobel atorgat a Marie Curie i de la fundació de 
l’Associació Internacional de Societats Quími-
ques, l’Organització de Nacions Unides (ONU) 
proclamà l’any 2011 com l’Any Internacional 
de la Química.
Des del mateix principi de la formació de 
l’univers que ja es produeixen reaccions quí-
miques. L’home, però, no és fins que adquireix 
l’habilitat de controlar el foc que comença a 
dominar per primer cop una reacció química 
i amb aquest domini aprèn a produir altres 
reaccions químiques que li són beneficioses, 
com la cocció dels aliments. No cal dir que 
en aquells moments desconeixien per com-
plet l’explicació d’aquells fenòmens, però de 
ben segur que van apreciar la millora del seu 
benestar: escalfor, aliments més digeribles, 
menys malalties, etc.
Al llarg de la història l’home persisteix en 
la voluntat de dominar les transformacions 
de la matèria en benefici propi, i és així com 
sorgeix l’alquímia, bàsicament cercant acon-
seguir or a partir de qualsevol metall. La llarga 
experimentació en alquímia va ser la base per 
a l’establiment de la química com a ciència, 
fet que es reconeix a partir de l’anomenada 
revolució química de 1733, amb Antoine La-
voisier (1743-1794) com a científic destacat en 
aquest procés.
La química moderna, ja instaurada com a 
ciència, ha diversificat molt els seus camps 
d’investigació: metal·lúrgia, farmàcia, agricul-
tura, alimentació i tants i tants d’altres. Tots, 
o la majoria d’ells, contribuint al benestar de 
la societat. Avui no ens imaginem una socie-
tat sense medicaments ni béns de consum de 
tota mena, producte de la indústria química; 
o sense aliments produïts –amb el suport de 
productes químics– en quantitats que per via 
natural serien difícils d’aconseguir per donar 
de menjar a set mil milions de persones. Pre-
cisament la conscienciació d’aquesta contri-
bució de la química al benestar de la societat 
ha estat un dels objectius principals d’aquest 
Any Internacional de la Química. A més, tam-
bé es considera de gran importància social la 
promoció de l’interès dels joves per la química 
i la generació d’entusiasme pel futur creatiu 
d’aquesta ciència. 
Tot i que la Secció de Ciències Naturals 
del Museu de Mataró acostuma a organitzar 
activitats de caire naturalista, l’any 2011 va 
decidir participar d’aquesta efemèride amb un 
seminari dedicat a la química. Tanmateix, és 
òbvia la ubiqüitat de la química en les ciències 
naturals: els éssers vius utilitzen tota mena de 
reaccions químiques (sintetització, descom-
posició, etc., de substàncies naturals) per dur 
a terme cada una de les funcions (alimenta-
ció, respiració, excreció, etc.) necessàries per 
mantenir la seva activitat vital. Els organitza-
dors del seminari van considerar interessant 
donar a conèixer els processos químics pels 
quals els organismes vius es comuniquen 
amb d’altres congèneres, sovint per facili-
tar l’aparellament per a la reproducció, o per 
defensar-se de possibles depredadors. Les 
relacions que s’estableixen entre els éssers 
vius, tant pel fenomen de comunicació intra-
específica com pel de defensa enfront d’altres 
espècies, són de gran importància en el man-
teniment dels ecosistemes.
Els productes químics que deriven 
d’aquests processos de comunicació i de-
fensa, com per exemple les feromones i els 
tòxics, reben una gran atenció per part de la 
indústria química (perfumeria, farmàcia, etc.). 
Els humans han après a sintetitzar química-
ment aquests productes que elaboren els 
animals i les plantes per establir relació entre 
ells. S’han emprat feromones en la creació 
de productes cosmètics i perfums, potser per 
desconfiança de les nostres dots com espè-
cie animal, per tal de seduir i cridar l’atenció 
(amb finalitats diverses) dels nostres congè-
neres. També com a defensa contra aquelles 
espècies molestes s’han sintetitzat una gran 
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4diversitat de feromones, per tal de capturar-
les amb engany.
Tots aquests aspectes es van tractar en 
l’esmentat seminari, que va portar per títol 
Estratègies de comunicació i defensa a la 
natura i es va dur a terme entre els dies 4 i 
26 de maig de 2011 a la sala d’actes de Can 
Palauet (Mataró). Aquest volum de la revista 
L’Atzavara és la recopilació de les ponències 
del seminari.
Per acabar, cal remarcar que l’any 2011 
també va ser declarat per l’ONU com l’Any 
Internacional dels Boscos. La Secció també 
ha cregut interessant participar d’aquesta ce-
lebració dedicant el seminari de 2012 a aquest 
tema.
